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せないとのことである．すなわち  v avhの値はすこしずれが生じているが無視できるとした．実際の現場
では加熱表面の最高温度上昇  Tmax
upper C= 800o 程度になっている．数値解析においては  Tmax




3.2 変形に及ぼすガウス半径 a/h の影響













Fig.1  Relation between gauss radius and










































500 500 18 3.10 19.4 50.76 800
200 200 2.41 2.90 18.3 51.57 60.27
A(mm)
















3.3 変形に及ぼす入熱Q hnet0.5B / 2の影響























3.4 変形に及ぼす加熱速度  v 0.5Bhの影響
 温度上昇のパラメータである  ( / , , / )Q h h a hnet0.5B 0.5B2 v のうちの加熱速
度の影響の検討を行った .Fig.3 に加熱速度のパラメータ  v0.5Bhを板
































Qnet0.5B / h2 = 18.3(J / mm3 )
a / h = 1.29
L / h = 83
B / h = 83
b / h = 29





v0.5B h(mm2 / s)
















v0.5B h = 10.7(mm2 / s)
L / h = 83
B / h = 29
b / h 83=
RB / h = 166
a/h=1.29
Qnet0.5B / h2(J / mm3)
 Fig.2 Effect of heat input parameter
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